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ABSTRAK 
Pelabelan L (2,1) adalah salah satu jenis masalah pewarnaan graf dimana titik yang berdekatan 
harus memiliki label  dengan selisih minimal dua sedangkan titik – titik yang terhubung oleh path 
dengan panjang dua harus memiliki label yang berbeda. Masalah pelabelan ini muncul dari 
pemberian frekuensi radio pada pemancar  dengan tujuan agar tidak terjadi gangguan. Pada tugas 
akhir ini akan dibahas pelabelan L(2,1) pada subkelas graf planar yaitu pada graf bidang ubin 
regular dan outerplanar.Selanjutnya diberikan algoritma pelabelan L(2,1) pada graf bidang ubin 
regular dan diberikan algoritma untuk graf outerplanar. Algoritma tersebut dapat diaplikasikan 
untuk menyelesaikan masalah pemberian frekuensi pada perencanaan pembangunan jaringan 
wireless dan jaringan radio. 
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ABSTRACT 
L(2,1)-labelingis a class of coloring problems in which adjacent nodes must receivecolors that are at 
least 2 apart while nodes connected by a two long path mustreceive different colors. This problem 
arises from assign radio frequencies to transmitterswithout causing interference. Here focus on 
L(2,1)-labeling restricted to subclass planar are regular tilings of the plane and outerplanar graphs. 
Then given algorithmlabeling each regular tiling of the plane and given algorithm for outerplanar 
graphs.These algorithm can be used to solve the problem of assigning frequencies tothe tranmitters 
of a wireless network andradio networks. 
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